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 การวิจยันีÊมีจุดมุ่งหมายเพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม 
เกีÉ ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานครมีจาํนวน 3 ดา้น คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
เกีÉ ยวกบัวิธีการสอน ดา้นสภาพ แวดลอ้มเกีÉ ยวกบัวิธีการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มเกีÉ ยวกบัอาคารสถานทีÉ  เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิชย กรรม เกีÉ ยวกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาพาณิช
ยกรรม ชัÊนปีทีÉ  3 ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 211 คน จาก 5 โรงเรียน ลกัษณะของแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสถิติทีÉ ใช ้คือรอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย และส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
 จากผลของการวเิคราะห์ขอ้มลูพบวา่ 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มเกีÉ ยวกบัวธีิการสอน ในรายขอ้ทีÉ นกัเรียนมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก คือ ผูส้อนอธิบายลักษณะของรายวิชาในชัÉวโมงแรกของการเรียนการสอน และ ผูส้อนมีวิธีการวดัผลทีÉ
สอดคลอ้งกบัลกัษณะของรายวิชา ส่วนรายขอ้ทีÉ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผูส้อนใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในการกาํหนดแนวทางในการเรียน 2) ดา้นสภาพแวดลอ้มเกีÉ ยวกบัวิธีการบริหารรายขอ้ทีÉ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มาก คือ ผูบ้ริหารกําหนดนโยบายใหผู้ส้อนปฏิบัติตาม และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไปอย่างทัÉวถึงและ
เหมาะสม รายขอ้ทีÉ นกัเรียนมี ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง คือ ผูบ้ริหารใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกีÉ ยวกบัการ
บริหารงานของโรงเรียน  3) ดา้นสภาพแวดลอ้มเกีÉ ยวกบัอาคารสถานทีÉ  รายขอ้ทีÉ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ
หอ้งปฏิบติัการมีจาํนวนพอเพียง เครืÉ องมือและวสัดุฝึกงานมีจาํนวนเพียงพอต่อการฝึกงาน รายขอ้ทีÉ นกัเรียนมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง คือเครืÉ องมือและวสัดฝึุกงานมีจาํนวนเพียงพอต่อการฝึกงาน 
คาํสาํคญั: สภาพแวดลอ้มทางการเรียน 
Abstract 
 The ofjective of this research was to study the opinion of the vocational certificate in commerce students, 
towards the environment in the private vocational schools in Bangkok. Focusing in three main aspects: 1) the teaching 
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methods, 2) the management of the school, and 3) school building and the facilities. The research was conducted 
through the scale-questionnaires which rating 1 - 5, and the sample group was 211 third year students, randomly 
chosen from 5 private vocational schools in Bangkok. The data was evaluated by using mathematic software in which 
attempt to calculate percentage, mean, and the standard deviation. 
  As a result of the data analysis, it was found that 1) In term of teaching methods  the students’ opinion 
was at high level that the lecturer was clearly outline and given the detail of the subject on their first lecture and also 
had the method of evaluation that be in line with the subject. The students’ opinion was at average level    that the 
lecturer was given an opportunity for the students to set up the system of learning in each subject. 2) For the 
management of the school, the students’ opinion was at high level that the management had well established the policy 
for the lecturers to be followed and had effectively communicated the school news with the students. And the students 
opinion was at average level that the management had given the students the chance to express the idea about the way 
school to be managed.  3) The students’ opinion was at high level about the school’s building and other facilities of 
the classrooms, work shops and learning equipment enough for the students to practices.  
 From the research result, the private vocational schools’ administrators should provide facilities to get to the 
high level of learning environments.  
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ปฏิบั ติงานของหน่วยงานอืÉ นทีÉ เกีÉ ยว ข้อง  หรือทีÉ ไ ด้ รับ
มอบหมาย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นองค์กรหลักทีÉ มี
ประสิทธิภาพในการประสาน  และส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพเป็นทีÉ ยอมรับ มีศักยภาพ 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และพันธ์กิจ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และฉบับ
แก้ไขเพิÉ มเติมฉบบัทีÉ  2 พ.ศ.2545) 
 สถานศึกษาเอกชนมีบทบาทสาํคัญในการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิÉ งในส่วนของรัฐทีÉ ไม่สามารถจัด
ได้เพียงพอ อนัเนืÉ องมาจากข้อจาํกัดในด้านทรัพยากรทัÊงด้าน
งบประมาณ และด้านบุคลากร รัฐจึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้า
มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิÉ ง ขึÊ น  โดยการจัด
การศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพืÉ อผลิตกําลังคนป้อน
ตลาดแรงงาน การอาชีวศึกษาของเอกชนตัÊงแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันสามารถดําเนินไปได้ด้วยดี ดังนีÊ  การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศกึษาเอกชน มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
ได้ระดับสากล การตลาดเป็นเครืÉ องมือทางการบริหาร และ
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ประเภทต่างๆ ทัÊงในส่วนทีÉ มีการนาํการตลาดมาใช้เพืÉ อการ
ดําเนินงานขององค์กร อย่างเข้มข้นและการเลือกใช้เพียง
บางส่วน เพืÉ อให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตาม












สภ าพแ วด ล้ อม ต่ า งๆอ ยู่ เ สมอ โดยธ ร รมช าติ แ ล้ ว
สภาพแวดล้อมมีทัÊงให้คุณ และให้โทษรวมกับอยู่ ด้วยเหตุนีÊ
ถ้าสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมไม่ดีย่อมมีผลเสียหายต่อ





ปี ทีÉ  3  ข อ ง โ ร ง เ รี ย น อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร เกีÉ ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน ใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครจาํนวน 3 ด้าน
คือสภาพแวดล้อมเกีÉ ยวกับวิธีการสอน สภาพแวดล้อม
เกีÉ ยวกบัวิธกีารบริหาร สภาพแวดล้อมเกีÉ ยวกบัอาคารสถานทีÉ  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของนักเ รียนระดับ
















 การวิ จัยครัÊ งนีÊ มุ่งเพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม 
เกีÉ ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน ในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน กรุงเทพมหานคร โดยมขีอบเขตของการวิจัย ดังนีÊ  
  ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขา พาณิชยกรรม ชัÊนปีทีÉ  3 ใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 5 
โรงเรียน จาํนวนนักเรียน  1,500 คน  
 ตัวแปร ทีÉ ทาํการศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม
เกีÉ ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน ในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนกรงุเทพมหานคร  จาํนวน 3 ด้านคือ 
 1. สภาพแวดล้อมเกีÉ ยวกบัวิธกีารสอน  
 2. สภาพแวดล้อมเกีÉ ยวกบัวิธกีารบริหาร  
 3. สภาพแวดล้อมเกีÉ ยวกบัอาคารสถานทีÉ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 การวิ จัยครัÊ งนีÊ มุ่งเพืÉ อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม 
เกีÉ ยวกับสภาพ แวดล้อมทางการเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนกรงุเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนีÊ    
 ประชากร ทีÉ ใช้ในการวิจยั 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาช ีพสาขา
พาณิชยกรรม ชัÊนปีทีÉ  3 ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
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กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5 โรงเรียน นักเรียนจาํนวน1,500 
คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ทีÉ ใช้ในการวิจัย  
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิช
ยก ร รม  ชัÊ น ปี ทีÉ  3  ใน โ ร ง เ รี ยนอ า ชี วศึ กษ า เอกชน 
กรุงเทพมหานคร ใช้ตารางสาํเรจ็ของ เครจซีÉ  แอนด์ มอร์
แกน Krejcie and Morgan ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 




 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม ในโรงเรียน
อาชีวศกึษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เกีÉ ยวกบัสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนในสถานศึกษาของตนเอง ทัÊง 3 ด้าน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมด้าน







รูปแบบของค่าร้อยละ มรีายละเอยีดดังนีÊ  
ค่าร้อยละ 
 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิช
ยกรรมเป็นเพศชายจาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 
และเพศหญิง จาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 การนับ
ถือศาสนา พุทธ จํานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 92.4 
ศาสนาคริสต์ จาํนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 4.7 และศาสนา
อิสลาม จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และสาขาวิชาทีÉ
ศึกษาทางการตลาด จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 
คอมพิวเตอร์ จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ23.2 และการ
บญัชี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 
ค่าเฉลีÉ ย และค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
 ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชา ชีพสาขาพาณิชยกรรม  เกีÉ ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน รวมทุกด้านในระดับความ
คิดเหน็มาก ( X =3.68, S.D=0.34) เมืÉ อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า อันดับทีÉ  1 ระดับความคิดเหน็มากคือด้านวิธีการ
สอน ( X =3.73, S.D=0.36) อนัดับทีÉ  2 ด้านวิธกีารบริหาร 
( X =3.68, S.D=0.35)และอันดับทีÉ  3 ด้านอาคารสถานทีÉ  




วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม มีระดับความคิดเหน็ เกีÉ ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านวิธีการสอน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นมาก คือ ผู้สอนอธิบายลักษณะของรายวิชาใน
ชัÉวโมงแรกของการเรียนการสอน ซึÉ งสอดคล้อง สุจิตราภรณ ์






วิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม มีระดับความคิดเหน็ เกีÉ ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านวิธกีารบริหาร พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นมาก คือ ผู้บริหารกําหนดนโยบายให้ผู้สอน
ปฏิบัติตามกับโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นไป
อย่างทัÉวถึงและเหมาะสมซึÉ งสอดคล้องกับ ผ่องพรรณ ตรี
สวุรรณ (2546:56–57) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงาน
กจิการนักเรียนโรงเรียนวัดสวนพลู สงักัดสาํนักงาน เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและทุก
ด้าน ผู้บริหารและครูมีความคิดเหน็ว่ามีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 
 ด้ า น อ า ค า ร ส ถ า น ทีÉ  นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาพาณิชยกรรม มีระดับความ
คิดเห็น เกีÉ ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน ด้านอาคาร
สถานทีÉ  พบว่า ระดับความคิดเหน็มาก คือ ห้องปฏบัิติการมี
จาํนวนพอเพียงซึÉ งสอดคล้องและ เครืÉ องมือ และวัสดุฝึกงาน
 
ตติยา เจริญยิÉ งไพศาล, ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ภกัตรา ประเสริฐวงษ์ 




มีจาํนวนเพียงพอต่อการฝึกงาน ซึÉ งสอดคล้องกับ จารุพร 





นักศึกษา ขนาดห้องเรียนทีÉ กว้าง และมีระบบการระบาย
อากาศทีÉ ดี สถานทีÉ ออกกาํลังกาย ห้องประชุม โรงอาหารทีÉ ถูก
สขุลักษณะ และนํÊาดืÉ มทีÉ สะอาด 
 ข้อเสนอแนะ 
 ด้านวิธีการสอน ผู้ทาํการสอนจะต้องศึกษาถึง
ความต้องการของผู้ทีÉ จะรับการสอน เพืÉ อให้ผู้ทีÉ รับการสอนมี
ความพึงพอใจ สนใจทีÉ จะรับการสอน โดยยึดหลัก ผู้ทีÉ เข้าใจ
การรับรู้ น้อยทีÉ สดุเป็นเกณฑใ์นการสอน 
 ด้านวิธีการบริหาร จําต้องสรรหาเทคโนโลยี
ความรู้ ใหม่ๆ รวมถึงศึกษาความต้องการของนักเรียน 
รวมทัÊงการบริการสิÉ งอาํนวยความสะดวก 
 ด้านอาคารสถานทีÉ  จัดสถานทีÉ ให้เหมาะสมกับ






 1. ด้านวิธกีารสอน ผู้ทาํการสอนจะต้องศึกษาถึง 
ความต้องการของผู้ทีÉ จะรับการสอน เพืÉ อให้ผู้ทีÉ รับการสอนมี
ความพึงพอใจ สนใจทีÉ จะรับการสอน โดยยึดหลักผู้ทีÉ เข้าใจ




 3. ด้านอาคารสถานทีÉ  จัดสถานทีÉ ให้เหมาะสมกบั
จํานวนนักเรียน มีสิÉ งอาํนวยความสะดวก สถานทีÉ พักผ่อน 
อปุกรณก์ารเรียน การฝึก รวมถงึสาธารณูปโภคครบครัน 
 
 




มีการวิ จัยด้านอืÉ นๆทีÉ เกีÉ ยวข้องเพืÉ อให้สนองตอบการ
ให้บริการนักเรียนให้อยู่ในระดับมากยิÉ งขึÊน  
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